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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka'
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam











 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya 
yang demikian ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang 
khusyu.” 
(Q.S. Al-Baqarah :45) 
 
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Allah lah hendaknya 
kamu berharap.” 
(QS.Al- Insyirah: 6-8) 
 
 
 “Arti penting manusia bukan pada apa yang telah dicapainya tetapi 




 “Rencanakan apa yang akan kamu lakukan dan lakukan apa 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) Motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI SMK Negeri 3 
Sukoharjo Jurusan Akuntansi Tahun Ajaran 2012/2013; 2) Dukungan orang tua 
terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI SMK Negeri 3 Sukoharjo 
Jurusan Akuntansi Tahun Ajaran 2012/2013; 3) Motivasi belajar dan dukungan 
orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI SMK Negeri 3 
Sukoharjo Jurusan Akuntansi Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F,dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi linier: Y = 
55,151+ 0,244X1 + 0,228X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar 
akuntansi dipengaruhi oleh motivasi belajar dan dukungan orangtua. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
akuntansi siswa kelas XI SMK Negeri 3 Sukoharjo, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, 
yaitu 2,495>1,991 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,015dengan sumbangan 
efektif sebesar11,8%; 2) Ada pengaruh dukungan orangtua terhadap prestasi 
belajar akuntansi siswa kelas XI SMK Negeri 3 Sukoharjo, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, 
yaitu 2,377 >1,991 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,020, dengan sumbangan 
efektif sebesar 11%;  3) Ada pengaruh motivasi belajar dan dukungan orang tua 
terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMK Negeri 3 Sukoharjo, dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 11,361 >3,115dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000; 4) Hasil sumbangan relatif dan sumbangan efektif menunjukkan 
bahwa variabel motivasi belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 51,7% 
dan sumbangan efektif 11,8%, sedangkan variabel dukungan orangtua 
memberikan sumbangan relatif sebesar 48,3%dan sumbangan efektif 11%. 
Dengan uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,228 (22,8%). 
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